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 der Ehelichkeit，
 Pr白
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de 1匂
itimite)
(Fassung gemass 1900) 
Ist 
ein Kind w
a
h
r
e
n
d
 der E
h
e
 oder innerhalb einer Frist von dreihundert T
a
g
e
n
 nach der Aufiosung der E
h
e
 geboren ，
 
so gilt es fur ehelich. 
Bei spaterer Geburt wird die Ehelichkeit nicht vermutet. 
L'enfant n
e
 pendant le 
mariage o
u
 dans les trois cents jours apres la 
dissoluton d
u
 mariage a
 pour p色re
le mari. 
L'enfant n
邑
apres
les trois cents jours n'est pas p
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e
s
u
m邑
legitime.
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(B. Anfechtung der Ehelichkeit. 
r. 
D
u
r
c
h
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e
n
 Ehemann. 
1. 
Befristung，
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D
u
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a
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 Grad 
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 nouveau-ne，
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mere. 
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n
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o
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K
a
n
n
 ein fruher gebornes Kind nach d
e
m
 Grade seiner 
1
 
1st 
ein K
i
n
d
 v
o
r
d
e
m
 hundertachtzigsten T
a
g
e
 nach A
b-
Reife 
nicht wahrend der E
h
e
 empfangen sein，
 oder w
a
r
e
n
 
1
 schluss der E
h
e
 geboren oder w
a
r
e
n
 die Ehegatten. .. 
die 
Ehegatten zur Zeit der Empfangnis gerichtlich get-
rennt，
 so hat 
der Eh
e
m
a
n
n
 seine Anfechtung nicht weiter 
zu begrunden. 
Die
 Ehelichkeit des Kindes ist 
jedoch auch fur diesen 
Fall a
n
z
u
n
e
h
m
e
n ，
 soba1d glaubhaft gemacht wird，
 dass der 
E
h
e
m
a
n
n
 u
m
 die Zeit der Empfangnis der Mutter beige-
w
o
h
n
t
 hat. 
...der 
Mutter beigewohnt oder soba1d er b
e
i
m
 Abschluss 
der E
h
e
 von der Schwangerschaft Kenntnis gehabt hat. 
Lorsqu'il r 岳suIte
de 1a conformation de l'enfant ne avant I
 Lorsque l'enfant est 前
moins
de cent quatre-vingt jours 
1e 
cent quatre-vingtieme jour ，
 qu'il ne peut voir
邑t邑
concu
I
 apr白
1a
ce1ebration d
u
 mariage，
 ou
 10rsqu'au moment... 
pendant 1e mariage，
 ou
 10rsqu'au m
o
m
e
n
t
 de 1a conception 
1es
岳poux
vivaient s毛parるs
e
n
 vertu d'une decision d
u
 juge，
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(苓〉Art. 265. 
1st ein K
i
n
d
 vor d
e
m
 hundertachtzigsten T
a
g
e
 
nach Abschluss der E
h
e
 geboren oder w
a
r
e
n
 die Ehegut-
ten zuzeit der Empfangnis gerichtlich getrennt ，
 so hat der 
E
h
e
m
a
n
n
 seine Anfechtung nicht weiter zu begrunden. 
Die
 Ehelichkeit des Kindes ist 
jedoch auch fur diesen 
F
al1 
a
n
z
u
n
e
h
m
e
n，
 sobald 
glaubhaft 
g
e
m
a
c
h
t
 wird，
 dass 
der 
E
h
e
m
a
n
n
 u
m
 die 
Zeit 
der Empfangnis der Mutter 
beigewohnt 
oder 
sobald er b
e
i
m
 Abschluss der E
h
e
 v
o
n
 
der Schwangerschaft Kenntnis gehabt hat. 
Lorsque l'enfant est n
岳
moins
de cent quatrevingts jours 
apr 邑
la
cel邑bration
d
u
 mariage，
 ou
 lorsqu'au m
o
m
e
n
t
 de 
la 
conception 
les epoux vivaient separes e
n
 vertu d'une 
品
cision
d
u
 juge，
 le 
mari n'a pas a
 faire d'autre preuve 
pour desavouer l'enfant. 
Toutefois ，
 la 
1匂
itimit岳
de
l'enfant 
sera 
admise，
 s'i1 
parait 
etabli 
que le 
mari a
 cohabit邑
avec
sa f
e
m
m
e
品
目
poque
de la 
conception，
 ou qu'i1 
a
 su lors d
u
 mariage 
qu'elle etait enceinte. 
事監
Bie V
e
r
m
u
t
u
n
g
 der Ehelichkeit des Kindes wird jedoch 
auch fur diesen F
al1 wieder hergestellt，
 sobald glaubhaft... 
L
a
 pr 岳somption
de la 
1岳gitimite
de l'enfant renait d
匂
qu'i1 
parait etabli que le 
mari a
 cohabit邑
avec
sa f
e
m
m
e
 
a
u
 m
o
m
e
n
t
 de la 
conception. 
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Art. 266. 1st der E
h
e
m
a
n
n
 vor Beginn oder Ablauf der I
 
Anfechtungsfrist gestorben oder urtei1sunf油
ig
geworden，
 I
 
?
?
?
?
?
?
lι 
盤
機
ベ
盤
臨
D
l
!
I
(
<l.~匝革派
吉区
oder 
ist 
er unbekannten Aufenthaltes oder aus anderem 
Grunde eine 
Mitteilung 
v
o
n
 der 
Geburt 
a
n
 ihn ausge-
schlossen ，
 so k
a
n
n
 die Ehelichkeit w
針
lrend
einer gleichen 
Frist 
v
o
n
 drei 
M
o
n
a
t
e
n
 v
o
n
 jedermann，
 der neben oder 
hinter d
e
m
 Kinde erbberechtigt ist，
 angefochten werden. 
Les coheritiers de l'enfant o
u
 ceux qu'il 
pr岳c色de
dans 
l'ordre 
des 
successions 
pourront 
intenter 
pareillement 
l'action 
o
n
 desaveu 
dans 
u
n
 m
e
m
e
 delai de trois mois
，
 
lorsque le 
mari est m
o
r
t
 o
u
 devenu incapable de discerne-
m
e
n
t
 avant l'expiration d
u
 delai ，
 et lorsqque son domicile 
est inconnu o
u
 que ，
 pour toute autre cause，
 il n
e
 pout lui 
etre donne avis de la 
naissance. 
Bei Zeugung vor Abschluss der E
h
e
 k
a
n
n
 die Ehelich-
keit des Kindes，
 auch w
e
n
n
 es v
o
m
 E
h
e
m
a
n
n
 anerkannt 
ist，
 durch die zustandige B
e
h邑rde
des Heimatkantons an-
gefochten 
werden ，
 falls 
diese nachweist，
 dass er u
n
m
o
-
glich der Vater des Kindes sein kann. 
Si 
l'enfant 
a
 佐伯
concu avant 
le 
mariage，
 l'autorite 
c
o
m
p品tente
d
u
 canton d'origine d
u
 mari peut，
 me
m
e
 si 
le 
mari a
 reconnu l'enfant，
 intenter l'action e
n
 出
saveu，
a
 charge d'etablir qu'il 
n
e
 peut e
n
 etre le 
p
色re.
Art.267. H
a
t
 der E
h
e
m
a
n
n
 die Ehelichkeit des Kindes 
ausdrucklich oder stillschweigend anerkannt
，
 oder ist die 
Frist zur Anfechtung unbenutzt verstrichen
，
 so k
a
n
n
 die 
Anfechtung nur noch erfolgen，
 we
n
n
 dargetan wird，
 dass 
der Klagberechtigte arglistig zur Anerkennung oder zur 
U
 nterlassung der Anfechtung b
e
w
o
g
e
n
 worden ist. 
Die Anfechtungsfrist betragt in diesem Falle von neu-
e
m
 drei 
M
o
n
a
t
e
 
von 
der 
Entdeckung 
der 
Arglist 
a
n
 
gerechnet ，
 
A
u
s
s
e
r
d
e
m
 wird nach Ablauf der Frist eine Anfechtung 
zugelassen ，
 we
n
n
 die Versp
孟tung
mit wichtigen Grunden 
entschuldigt wird. 
Lor判
ue
le 
mari a
 reconnu sa paternit品
目
pr
明
sement
o
u
 tacitement，
 ou que le 
delai est p品rime，
l'action n'est 
plus rcevable，
 a
 moins que le demandeur n'邑tablisse
qu'il 
a
邑te
induit frauduleusement，
 soit 
a
 reconnaitre l'enfant，
 
soit 
a
 ne
 pas le 
dるsavouer.
D
a
n
s
 ce 
cas 
u
n
 nouveau delai 
de 
trois 
mois court a
 
partir de la 
dるcouverte
de la 
fraude. 
L'action pourra toutefois ，
 en
 cas de retard d
u
m
e
n
t
 jus-
tifi岳，
etre intentee apres l'expiration d
u
 d邑lai.
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Art.254 
(2. 
Bei Zeugung wahrend der E
h
e，
 Enfant concu pendant le 
mariage) 
S
 
M
e
i
n
 k
i
n
d
 w
e
n
i
g
s
t
e
m
1
8
0
T
a
g
e
 肌
:h
A
b
s
c抽
出
der
E
h
e
 geboren，
 so v
e
r
m
a
g
 der E
h
e
m
a
n
n
 seine Klag酔e
n即
ur
d白u町
r
den Nachweis zu begri臼inden，
dass er u
n江m
m凸glich
der V
a拭teぽr
des K
i加ndes
sei泊n
k凸nne.
L
e
 mari ne peut desavouer l'enfant n
e
 cent quatre-vingts jours a
u
 moins aprお
le
mariage，
 que s'il 
etablit qu'il n
e
 
saurait e
n
 etre le 
p
色re.
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Art.255 
(3. 
Bei Zeugung vor der E
h
e
 oder wahrend der T
r
明
m
u
n
g
，Enfant concu avant le mariag汚
o
u
pendant la s邑pa-
ration de corps) 
Ist ein Kind vor d
e
m
 180. T
a
g
e
 nach Abschluss dβr E
h
e
 geboren. oder w
a
r
e
n
 die Ehegatten zur Zeit der Empfangnis 
durch gerichtliches Urti1 getr
百
nnt，
so hat 
der E
h
e
m
a
n
n
 seine Anfechtung nicht weiter zu begrunden. 
Die V
e
r
m
u
t
u
n
g
 der Ehelichkeit 
dβs Kindes besteht jedoch auch in diesem Falle ，
 we
n
n
 glaubhaft gemacht wird. dass 
der E
h
e
m
a
n
n
 u
m
 die Zeit dβr Empfangnis der M
u
t
t
疋
r
beigewohnt habe. 
Lorsque l'enfant est ne moins de cent quatre-vingts jours aprお
la
dlebration d
u
 mariage 0
叫
lorsqu'au
m
o
m
e
n
t
 de 
la 
conception les
句
oux
邑taient
separes de corps. le 
mari n'a pas a
 prouver d'autre fait pour desavouer l'enfanι 
Toutefois. la 
presomption que l'enfant est legitime renait des qu'il parait
邑tabli
que le mari a
 cohabit邑
avec
sa f
e
m
m
e
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Bei Zeugung vor Abschluss der E
h
e
 k
a
n
n
 die Ehelichkeit des Kindes. auch w
e
n
n
 es v
o
m
 E
h
e
m
a
n
n
 anerkannt ist. durch 
芸
品
zus
凶
ndige
B
e
h谷
地
des
Heimatkar削
lS
angefochten
鴨
池
n.
falls nachg四
iesen
wird. dass dieser unmoglich der Vater 
des Kindes sein kann. 
Les coheritiers 
de l'enfant o
u
 ceux qu'i1 
e
xc1ut d'une succession peuvent intenter l'action e
n
 d
岳saveu
dans les trois 
mois a
 partir d
u
 jour ou i1s
 ont connu la 
naissanc怠
lorsque
le mari est m
o
r
t
 ou devenu incapable de discernement avant 
la 
fin d
u
 delai de desa
刊
仏
lorsque
son domici1e
 est inconnu o
u
 lorsque. p
o
u
r
ω
u
t
e
 autre cause. i1 
n'a p
u
 etre avis邑
de
la 
nalssance. 
Si 
l'enfant 
a
邑t邑
concu
avant le 
mariage. l'autorite c
o
m
p
品tente
d
u
 canton d'origine d
u
 mari peut. m
e
m
e
 e
n
 cas de 
reconnaissance par ce dernier，
 intenter l'action e
n
 d
，毛，saveu.
a
 charge d'
品，tablir
que la 
paternit岳
d
u
mari est absolument 
e
xc1ue. 
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(C. 
Verwirkung durch Anfechtung. D
邑cheance)
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H
a
t
 der E
h
e
m
a
n
n
 die Ehelichkeit des Kindes ausdrucklich oder stillschweigend anerkannt. oder ist die Frist zur A
n
-
fechtung unbenutzt verstrichen. so k
a
n
n豆
旦
Anfechtung
nur noch erfolgen. w
e
n
n
 dargetan wird. dass der ~
担
壁
berech-
tigte arglistig zur A
n
e
r
k
e
n
n
u
n
g
 oder zur Unterlassung der Anfechtung bewogen worden ist. 
Die Anfechtungsfrist betrat in diesen F 邑l1e
n
von n
e
u
e
m
 drei M
o
n
a
t
e
 von der Entdeckung der Arglist a
n
 gerechnβt. 
A
u
s
s
e
r
d
e
m
 wird nach Ablauf der drei M
o
n
a
t
e
 eine Anfechtung zugelassen. w
e
n
n
 die Verspatung mit wichtigen Grunden 
entsch u1digt wird. 
Lorsque le 
mari a
 reconnu sa paternite express 邑m
e
n
t
ou tacitement o
u
 que le 
delai est perim
岳.
l'action cesse d'etre 
recevable，
 a
 moins que le 
demandeur n'etablisse 
qu'i1 
a
邑t岳
induit
fraudu1eusement soit 
a
 reconnaitre l'enfant. soit a
 ne
 
pas le desavouer. 
D
a
n
s
 ces cas ，
 un
 nouveau d岳lai
de tr叫
s
mois court a
 partir de la decouverte de la 
fraude. 
L'action peu七
encore
etre intent白
apr色s
l'expiration des trois mois，
 lorsque de justes motifs rendent le retitrd excusable. 
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